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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Работа посвящена исследованию концепта «Женщина» как фрагмента 
русской языковой картине мира (на фоне китайской). На современном 
этапе развития языкознания доминантой мышления становится не только 
познание, но и взаимопонимание, что неизбежно приводит к изучению 
взаимодействия языка, ку.1ьтуры и личности. 
Актуальность выполненной работы продиктована с,1едующими мо­
ментами: 
Линrвокуnь1}1 ро.1оп1я является одн11м ю наибо.1ее акп1вно развиваю­
щ11хся направлений современной ш1нrвистию1. Русская языковая карти­
на мира является современной малоизученной областью. Вместе с тем, 
проблема типов куль1)1 рных концептов относ11тся к числу наиболее спор­
ных вопросов этой об,1асти языкознания. 
В языковой картине мира (ЯКМ) особое место занимает концепт «Жен­
щина» как один из важнейших феноменов национального сознания. По 
мнению исследователей, сам конце1п «Женщина» представляет собой 
проекцию стереотипных представлений о женщине как носителе социаль­
но предписанных качеств и свойств, сформировавшихся на основании 
половых, семейных, общественных, этических, эстетических и друn1х 
функций. Данному социальному феномену посвящены отдельные иссле­
дования в области философии, социологии, психологии, истории, поли­
тологии. Женщина как феномен получает множественное и вариативное 
обозначение в русской и китайской языковой картине мира, однако в лин­
гвистической литературе данный вопрос рассмотрен недостаточно. 
Русская и китайская языковые картины мира имеют как универсаль­
ные, так и специфические признаки. По нашему наблюдению, примени­
тельно к концепту «Женщина» системного описания этих признаков мало 
проводилось. 
Работа выполнена в рамках антропоцентрической научной парадигмы, 
которая стала актуальной в исследовательской деятельности, потому что 
вывела на первое место человека с его сознанием, человека как творца 
языковой и речевой деятельности [Н. И. Формановская]. 
Объектом исследования в диссертации является русская языковая 
картина мира и её определенный фрагмент- концепт «Женщина» (на фоне 
китайской ЯКМ). 
Предмет исследования - комплекс языковых единиц разных уров­
ней, репрезентирующих концепт «Женщина» в русском языке (на фоне 
китайского), их смысловое содержание. 
Источниками и экспериментальной базой исследования послу­
жили словари русского и китайского языка разных типов (толковые, се-
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мантические, лингвострановедческие, ассоциативные, сочетаемости, си­
нонимов, фразеологизмов и др.), художественные тексты современных 
русских (В. Токарева) и китайских писателей и китайских писателей-жен­
щин (Чжан Канкан, Чи Ли, Те Нин, Би Шуминь и Чжан Цзе), а также 
данные проведенного ассоциативного эксперимента. 
Це.1ь работы - исследование, анализ и описание концепта «Женщи­
на>> как фрагмента русской языковой картины мира: выявление нацио­
нально-кулыурных содержательных компонентов в русской ЯКМ (на фоне 
китайской ЯКМ). 
Реа.11шщ11я постав.~енноil це.111 досшгается путем решения следуюu:н.х 
задач: 
1) определить теоретические подходы к рассмотрению концепта и ос­
новные базовые понятия; 
2) провести лингвистический анааиз семантики языковых единиц, реп­
резентирующих концепт; 
3) определить смысловые области и признаки концепта на основе про­
веденного свободного ассоциативного эксперимента; 
4) выявить 11 описать объе:.1 и структуру концепта в рамках художе­
ственных произведений В. Токаревой; 
5) определить лингвистичеСl\.)'Ю и национально-кулыурную специфи­
ку концепта в русской языковой картине мира на фоне китайской. 
Методы исследования: В основе диссертационного сочинения ле­
жат теоретико-методологический анализ источников по проблеме иссле­
дования, описательный метод, метод анализа словарных дефиниций, кон­
цептуальный анализ, ассоциативный эксперимент, прием культурно-фо­
новой интерпретации. В работе нашли отражение методика когнитивного, 
лингвокулыуролоrического анализа, а также принципы и приемы иссле­
дования лингвострановедческого анализа, с позиции установления со­
става поля концепта и отношений единиц поля. В основу отбора фактичес­
кого материала положен формально-семантический принцип, т.е. семан­
тическая ориентированность в контексте на лицо женского пола. Этот прин­
цип реализуется в контекстах, имеющих в своем составе либо базовый 
лексем-репрезентант (женщина), либо женские референты (девушка, мать 
и т.д.). 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в рас­
смотрении данного концепта как феномена универсального, националь­
но-специфичного, социально обусловленного принадлежностью социу­
ма к определенной группе и индивидуально-личностного; в построении 
когнитивной модели концепта <<Женщина», в определении способов его 
выражения и установлении смыслового со.iiерЯСЗнИi~Gmю'IWJ1енни-.е-; 
аналогичным фрагментом китайской ЯКМ. · ' 
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Теоретическая значимость диссертации оnределяется возможнос­
тью использования ее результатов в работах по лингвокультуро.:юrии. ког­
нитивной лингвистике, антрополингвистике, rендерной лингв~tстике , тео­
рии межкультурной коммуникации. 
Практ11ческая значимость выполненной работы состоит в возмож­
ности использования резупьтатов диссертации в области лексикографии и 
лексико.'1огии, при составлении страноведческих словарей, в лекцион­
ных курсах по лингвострановедению. лингвокультурологии. когнитивной 
.1ингв11ст11ке. в праk.тике препо.Jавания русского языка как иностранного. 
юпаiiского языка как иностранного . 
По.1ожен11я, вы1юс11мые на защ11ту: 
1. Исс.1едование концепта «Женщ11нан в качестве фрагмента русской 
ЯIС\1 на фоне китай ской поз во.1яет охарактеризовать его как имеющего 
универсальные и национально-ку.1ьтурные специфические свойства. Дан­
ный концепт относится к ядру языкового сознания, структурируется по 
одним и тем же смысловым об.'1астям и имеет отличительные содержа­
те,1ьные пр11знак11, связанные с разл11ч11е:-.1 k.ультур. Сов11аден~1й больше, 
Че\1 раЗ.'111ЧИЙ. 
2. Концепт «Женщина» но:-.шннруется лексе:\-!ОЙ .J1се11щшю 11 реа;111зу­
стся раз.111чны .щ1 способамн. В ка•1естве репрезентантов высrупают .1ек­
семы. словосочетания , пословиuы , поговорки , фразеологизмы , преце­
дентные имена и высказывания, метафорические обозначения, тексты, т.е. 
комплекс единиц разных уровней. Множественность реализаций св1~де­
тельствует о его значимости для русского языкового сознания . 
3. Семантический объем концепта, его ассоциативно-семантическое 
поле включает действительные признаки отображаемого объекта и свя­
занные с ним прагматические ассоциации, которые составляют аксиоло­
п1ческую сторону содержания русской языковой картины ~шра в иссле­
дуемом фрагменте. 
4. Семантическое поле оказывается многомерным, имеет пересечения. 
5. Привлечение к исследованию художественных текстов для описа­
ния концепта «Женщина» подтверждает положение о специфике соотно­
шения общеязы1<Dвого и индивидуального в художественном творчестве . 
Принятый в рабоrе подход к автору как к представителю определенного 
этнокультурного сообщества позволяет рассматривать реализацию дан­
ного фрагмента языковой картины мира в произведениях в качестве ког­
нитивной базы индивида, обладающей свойством открытости. 
6. Ассоциативный портрет исследуемой социальной группы, отража­
ющий сферу 11нтересов, присч~астия, включенность в языковое сознания 
мира вещей и пр. выявляет такие свойства концепта, как динамиз~ и ва­
риативность. 5 
7. Анализ русских и китайских репрезентаций концепта «Женщина» 
позволяет выявить характеризующие каждую этнокультуру национально­
культурные ценности -те ценностные ориентиры, которым следует этни­
ческое сознание каждого народа. 
Апробация материа.1ов исследования. Основные положения диссер­
тационного исс.1едования излагались в докладах и сообщениях на науч­
ных конференциях: Международный научно-исследовательский семинар 
«Российско-китайское взаимодействие в политике, экономике, культуре 
и образовании: опыт. пробле\1Ы, перспективъш (Владивосток, 2007): Рус­
к11i1 язык 11 русская ку.1ьтура в диалоге стран АТР. III Международная 
научно-пракгическая конференц11я (Владивосток. 2008); Х Меж.:;,унарщ­
н::~я ко11ферснц11я студентов. асп11р<1нтов 11 мо.1одых исследователей -«Ин­
тсл,1ектуальныi1 потенциал вузов- на развитие Дальневосточного регио­
на и стран АТР» (Владивосток, 2008); Россия - Восток - Запад: Проб.1е­
мы \1ежку,1ь1)'рной коммуникации: IV международная научная конферен­
ция (Владивосток. 2009); 1 Международная научно-пра1сrическая интер­
нет-конференция «Русский язык. Литература. Культура: актуальные про­
бnе\1h! изучения 11 преподавания в России и за рубежом» (Москва. 2009). 
Стру1 . :тура 11сследоваш1я. Диссертация состоит из введен11я, четы­
рех г.1ав. зак.1ючения, списка 11спо.1ьзованной литера1)·ры и приложения. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы, охарактеризованы науч­
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформу­
лированы цели и задачи исследования, по.1ожения, выносимые на защи­
ту. 
В Главе 1 «Теоретические основы лингвокультурологии и когни­
тивной лингвистики)) определяются основные теоретические и методи­
ческие положения: рассматриваются такие понятия, каклингвокультуро­
погия, языковая картина мира, концепт как единица лингвокогнитологии. 
В разделе 1.1. Языковая картина мира представлены проблемы со­
отношения языка и культуры, культуры и человека, языка и человека; соот­
ношение понятий картина мира и языковая картина мира, национальная 
картина мира. 
Понятие языковой картины мира (далее ЯКМ) рассмотрено в данном 
разделе как связанное с понятием картины мира, но отличное от него. 
Понятие картины мира «относится к числу фундаментальных, выражаю­
щих специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, 
важнейшее условие его существования в мире» (Постовалова 1988). 
Понятие ЯКМ было подготовлено развитием филологической науки, осоз-
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нававшей неразрывную связь между языk."ОМ и кулыурой, благодаря ра­
ботам И.Г. Гердера и В. Гумбольдта. В России традиция исследования 
взаимодействия и соотношения языка и культуры сложилось начиная от 
М.В. Ло\юносова, трудов Ф.И. Буслаева и его школы. А.А. Потебни, 
М.М. Бахтина, ЛЛ. Якубинского, В.В. Виноградова и др .. 
В современной науке существует несколько определений ЯКМ: ЯКМ­
«вторичный, идеальный мир в языковой плоти» (В.Г. Колшанский 1990); 
«отображение в формах языка устройства экстралингвистической дей­
ствительности» (В.Г. Гак 1969); «глубинный слой обшей картины мира, 
«образ мира, запечатленный в языке», «язык не отражает мир, а отобра­
жает его, эксплицирует и объективирует концептуальную картину мира 
11с.1овека» (В.И. Постова.1ова 1998); «заф11кс11рованная в языке 11 сnец11-
ф11чсск;~я д.1я данного языкового ко.1ле"1ива cxe.'<ia восприятия дсilс1ви­
те,1ьноспт, «своего рода мировидение через приз.'<1у языка» (Яковлева 
1996); «ЯКМ может быть определена как совокупность знаний о мире, 
запечатленных в лексике, фразео,1опrи, грамматике» (В.А. Маслова 2004) 
11 .J.p. IЗ этих определен11ях соотнесены три понятия: язык, де1iств11те,1ь-
11ость 11 сnец11фика отражен11я, отображения, знания. воспр11ятия. способа 
концептуал11заци11 че;1овеко\1. 
ЯКМ - базовое понятие ,1ингвоку,1ьтурологии. Лингвокультурология 
относится к новы~ направлению~ языкознания. Возникла в начале 90-х 
годов ХХ века. Она представляет собой гуманитарную дисциплину син­
тезирующего типа, ориентированную, с одной стороны, на ку,1ьтурный 
человеческий фактор в языке, и, с другой стороны, на языковой фактор в 
человеке (В.В. Воробьев, Л.Н. Мурзин, 8.Н. Телия). Здесь рассматрива­
ются вопросы национально-культурного своеобразия, культурно обуслов­
ленных явлений. Лингвокультурологические исследования выполняются 
в нескольких направлениях: фразеологически-ориентированных (В.Н. Те­
лия. В.В. Воробьев, В.М. Шаклеин, В.И. Карасик и др.); концептологи­
ческих (Ю.С. Степанов), лексикографических и др. Наша работа имеет 
отношение к типу исследований, рассматривающему особенности мента­
литета с позиций носителя другого языка и культуры (Маслова 2001 ). По­
добный nодход в своей основе базируется на двух представлениях: 1) в 
концептуальной картине мира взаимодействует общечеловеческое, наци­
ональное. личностное; 2) диалог с другими культурами «высвечивает та­
кие вещи, такие смысловые глубины, на которых в родной культуре вни­
мание и не останавливалосы> (Маслова 2001 ). 
В разделе1.2. Понятие концепта рассматривается проблема опреде­
ления концепта, отнесения к аспеюу знания; понятие концептосферы; воп­
рос о струюуре концепта и способах его описания. 
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Термин «концепт» вошел в понятийный аппарат когнитивистики. се­
мантики, лингвокульrурологии. Он широко представлен и в других на­
уках. 
Мы останов11.111сь на понят1111 «"01щепт» 11 расоютрел11 неско.1ько 
основных опреде,1ений, которые обсуждаем в своей работе: 1) «Концепт -
это сгусток кульrуры в сознании чеJ1овека: то, в виде чего кульrура вхо­
дит в ментальный \1Ир человека. И. с другой стороны, концепт - это то, 
посредством чего человек сам входит в кульrуру. а в некоторых с1учаях 
11 ютяет на нее. Концепт- основная ячейка культуры в ментальном :-.1ире 
чс.1овека); (10.С. Сте;1шюв); 2) ,<Концепт не 13оз11нкаст из значений с,1013, а 
является результатом сто.1кновения усвоенного значения с личным жиз­
ненньш опыто\1 говорящего» (Д.С. Л11хочев); 3) «Концепт-опер;:т1в11;:~я 
единица памяти, мента..1ьного лексикона, концептуальной систе:-.1ы и язы­
ка мозга, всей картины "1ира, квант знания» (Е.С. Кубрякова); 4) «Кон­
цепт- сущность понятия, явленная в своих содержательных формах- в 
образе, понятии 11 в с11:-.шо.1е» (В.В. Ко.1есов); 5) «Концепты как :-.1енталь-
11ыс обрюо13;:~1111я, которые предстаюяют coбofi лранящ11еся в m.\1яп1 чс­
;1оnскз з11а•111:-.1ые осо111аш1е:-.н,1е т11т1111руе:-.1ые фраr\1енты оnыт<1». ((фраг­
.\tент жизненного опыта че.1овека>> (В.И. Карасик): 6) «Концепт это опера­
ц:юнная сд1ш1ща л1ыс.111, ед11ница ко.1,1скrнвно1·0 знания, ю1сющая языко­
вое выр<1жсн11с 11 опн: 1 1сннос эт11оку.1ьтурной специф11коi1» (С.Г Порк<:1-
чсв). 
Расс:\fотренне различных подходов к пон1111.:анilю концепта позво.111.111 
выявить его основные признаки. Концепт представ,1яет собой единицу 
\1снта..1ьно-nоняп1йной сферы, отражает особенности мышления, миро­
воззрения и кульrуры народа. Это многомерное образование, формируе­
мое на основе народного и личного опыта. Концептуальные признаки 
выявляются через семантику языка. Концепт связан со словом, но не ра­
вен ему. Концепт объективируется в целом ряде языковых единиц, аКl)'­
альных для кульrуры, таких, как фразео.1огизмы, пословицы, поговорки, 
тексты. Концепты включают в себя не только понятийно-дефиниционные, 
но и коннотативные, образные, оценочные, ассоциативные характеристи­
ки, которые должны быть учтены при описании концепта. 
Концепт может получить полевое описание - в терминах ядра и пери­
ферии (по теории Попова и Стернина., Масловой). 
Совокупность общенародных концептов образует концептосферу на­
рода. Концепты, с ними и концептосфера, постоянно развиваются. 
В конце главы сделан выюд, в котором принят взгляд на концепт как 
на сложный комплекс, имеющий признаки универсальные, национально­
кульrурные, социально обусловленные и индивидуа.1ьно-личностные (Мае-
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лова, 2004), предлагается методика описания исследуемого в работе кон­
цепта <<Женщина». 
В Главе 2. Концепт «Женщина» в русской языковой карт1tне мира 
(на фоне к11таfiской) по данны:о.1 C.'IOBapeii 11 ассощrат11вного экспе­
р11мснта мы провели ко:.шонентный анализ слова «женщина» в толко­
вых с.1оварях, рассмотрели, как представлен исследуемый концепт в Рус­
ском семантическом словаре, Русском ассоциативном словаре и выпол­
нили анализ экспериментальных данных. 
Раздел 2.1. Ко:о.шонентная структура ."Jекснческих значений сло­
ва «Женщина» в толковых с.1оварях. 
Анализ словарных дефиниций номинантов концепта <<Женщина» в rол­
ковых словарях русского и китайского языков ~етодом ко:-.шонентного 
ана.,1иза позволил обнаружить как сходства, так и различия в семантичес­
кой струкrуре базовой части слов. 
В лексических значениях слова «женщина» мы выделили в первую 
очередь общий компонент «лицо», обозначающее человека, и компонент 
юкенск11ii по.1>>, которые оnредс.111.1и как ядерные. Далее нами было вы­
яв.1ено восе\1ь дополнительных признаков, которые включаются в значе­
ния тех или иных единиц, номинирующих женщин, но не являющихся 
обязате.1ьны;1.111: «возраст», <<род деятельностш>, «по,1ожение в обществе», 
«родственные отношення/сс:1.1ейное положение», «взаи:.юотношения с 
.1ицами :.1ужского пола>>, «хара11.тер/поведение». 
Мы рассмотрели дефиниции лексических значений слова «женщина» 
и в китайских словарях. 
Общими для двух ЯЗЫl\."ОВ в рассматриваемых лексемах оказались че­
тыре основных компонента: «лицо», «)!rенский пол», «противоположное 
мужскому», «рожает». Анализ показал и весьма существенные разли­
чия. Прямо противоположными являются смыслы: «всrупившая в брач­
ные отношения» (рус.) и «не всrупившая в брачные отношения» (кит.). 
Кроме того в русском языке лексема «женщина» употребляется в значе­
ниях, не отмеченных у лексемы «nu»: пол легкого поведения, прислуга. В 
свою очередь, лексема «nu» имеет значения, используемые только носи­
телями китайского языка: дочь, название звезды- культурно отмеченное. 
Словари русского языка выделяют дополнительное значение «воплоще­
ние определенных свойств и качеств», представляя его в отвлеченном 
виде. В китайских словарях отмечены конкретные свойства: красота, мяг­
кость, слабость, хрупкость, нежность, маленький. 
Толковый словарь открывает исторически сложившуюся в языке, им 
самим созданную картину мира: в толковых словарях уже выявляются 
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существенные различия в ЯКМ обеих стран, касающиеся ядерной осно­
вы концепта. 
В разде.'lе 2.2. Концепт «Женщина» в Русском семант11ческом сло­
ва ре представ.1ены выяв.1енные в данно:"11 словаре лекс11ческ11е е,J.1ш1щы 
с я;~.ср11ьш11 концептуа;~ьны.ч11 nрюнака,\Ш <с111цо» 11 «женский по.1», кото­
рые составляют базовый слой концепта «Женщина». Сделаны выводы: 
Концепт «Женщина» репрезентирован в русско~ языке большим ко­
личество.\! номинативных единиц, что свидетельствует о важности данно­
го концепта д.1я носителей русского языка в совре:'>1енный пер11од. Мне­
ш1с о женщине яв,1яется стсрсошш1зированны:-.1. Эффект стерсопшиза­
ци11 достигается использование:'\1 оценочных номинаций в аспекте :-.юра..1ь­
но-нравственных, этических, пс11хологических оценок, отражение:'lf в но­
:-.шнациях гендсрной асимметрии. Очсв11дно, что наличие в русскоы язы­
ке не:\!а..1ого количества слов, негативно оценивающих определенные свой­
ства 11 поведение женщин, свидетс,1ьствует о высоких требованиях, 
предъяв.1яе!\1ЫХ к женщине в русско:-.1 обществе, 11 резком осуждении 
.1юбы.х отклонениi1 от пр11нятых нор:"11. 
В r::1пе.1е 2.3. Ко11цспт «Жспщп11r~» в РЯК~1 (11ri фоне 1шт::1\rс~.:0П) 
по д::11111ы:о11 r~ссоцшп1шного J1.:спср11.,1снтr~ нсс:тедуется национа..1ьно­
ку.1l>l)'р11ая спец11ф11ка концепта «Же11щ11на». 
1 l;:iwa задача была выясн1пl>, как представлен концепт «Женщ11на>> в 
русской языковой картине мира на основе эксперимента, проспеднть д11-
на.\lику концепта в языковом сознании русских, установить специфику 
концепта в русской языковой картине мира на фоне китайской. 
В ка•iествс данных, касающихся русской спец11фики, пос.1уж111ш ма­
териалы «Русского ассоциативного словаря» (РАС) и проведенного нами 
свободного ассоциативного эксперимента- опроса современных носи­
телей русского и китайского языка, студентов вузов. Всего было опро­
шено 434 человека, получено 3580 реакций на стимул женщина. Прове­
денный нами эксперимент с носите,1ями русского и китайского языков 
позволяет выявить специфическое национальное видение мира на разном 
культурном фоне. 
Анализ показал, что наиболее частотными (первые пять реакций) в ас­
социативных полях данного концепта в двух языковых картинах мира яв­
ляются: .wужчина, красивая, мать, в белом, .wолодая (РАС); красивая 
(красота), любовь, ;wать, се/...·с, дети (рус.); красивая, нежная, }Иать, 
.vу:ж:чина, добрая (кит.). В первых пяти реакциях всех трех эксперимен­
тальных вариантов найдены слова- красивая (красота) и .wать. Только 
по частотности есть различия: на первом месте в Русском ассоциативном 
словаре - .~1ужчина, в эксперименте современных русских и китайских 
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носителей одно и то же слово - крш:ивая. Слово .wать по частотности 
занимает одно и то же место (третье) в трех экспериментальных вариан­
тах. Кроме того в ряду частотных у русских студентов оказалась реакция 
дети, отражающая родственные отношения и функцию женщины- дето­
рождение. В ряду са.\1ых частотных прюнаков женщины в Руссщм ассо­
циативном словаре оказались социальные - в белом (знак невесты, всту­
пающей в брак) и физические - .чолодая (возраст), в китайском психоло­
гические - нежная и добрая (внутренние качества), в русском экспери­
менте - любовь (чувство, связывающее женщину с мужчиной) и секс 
(сексуа..1ьная пр11в.1екатс.1ыюсть). Стоит отметить, что в русском экспе­
рименте информанты мужского пола, составляющие 59% общих инфор­
мантов, дают первые пять реакций несколько и1-1аче: красивая, любовь, 
се1'с, дети, .нать. Здесь первые три места в соответствии с частотностью 
занимают реакции, отражающие сексуально детерминированные призна­
ки. У информантов женского пола несколько иная пос.1едовательность 
ассоциатов: красивая, .нать, любовь, жена, дети. В китайском экспери­
менте данные такие: у информантов мужского пола nоследовательность-
1-.расивая .1ють/11е:;1с1юя .ну:;1сч1111а же11а подру?а, у информантов женс­
кого пола - 1'расивая, .11у.J1сч111ш, 11е.J1с1шя, оде:нсда, .\fаmьlдобрая. У рус­
ск11х девушек, в от.111ч11с от ~10.подых людей, вторая ассоциация .нать, и в 
чис,1е апуа.111з11рованных .ж:е11а. У китайских молодых людей на второ:\-1 
месте мать, в то время как у китайских девушек на втором месте .. wуж­
чит1а и только у них в числе актуа..1изированных внешний признак одеж­
да. 
Это сравнение показывает спец11фи11.)' данного фрагмента в язы11."Овой 
картине мира рассматриваемой социальной группы - русской студен­
ческой молодёжи на фоне китайской и в то же время от.1ичия от реакций, 
зафиксированных в Русском ассоциативном словаре, в которых отраже­
на языковая картина мира предшествуюшеrо поколения русских. 
Полученные в ходе эксперимента реакции, характеризующие женщин, 
рассматривались по смысловым областям в трех аспектах: социальном, 
физическом, личностном. 
Социальные характеристики. Языковые данные эксперимента от­
ражают социальную реализацию женщины, положение в обществе, по 
следующим смысловым областям: гендерной оппозиция, роду деятель­
ности, профессии, родственным отношениям, репродуктивной функции. 
В ассоциациях информантов обеих стран обнаруживаются основные 
дефиниции слова «женщина»: че.1овек (т.е. лицо) и женский пол (рус. -
это :ж:енщина, человек женского пола, человек; кит. - пол, :ж:енский 
пол) и слова-реакции, выявляющие гендерную оппозицию: «В соотно-
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шении с мужчиной» (РАС - и "wужчина, мужик, ;wужчина; рус. - пре­
красная половина человечества, половинка; Где есть женщины, там 
все;:да найдутся и .нужч1111ы; .1учишя 110.?овzта человечества, преЦJаС-
11ы1I 110.1 (по.'lож1псльная оценка) lf с.?абый по.1 (отрицательная оценка); 
1'.11111. - 110.юаш1а иа Зе.\1.1е, равиопрааие с .11уJ1счшюй, с друс:ой стороиы, 
110.111еба, 11ебо) н «в противопо.1ож1юсть мужч11не» (кит. - не .иужчzта), 
в русском это отсутствует). В ассоциациях русских студентов представ­
лена лексика, выявляющая достаточно высокий уровень осознания идеи 
равноправня с муюшноfi, равных гражданских прав: с:осударство, cpa:J1c-
дm1J.:.a, Россия, Род1111а, рааеиство, свобода, иезав11с1шость, иезааиси­
.\lаЯ, санодостаточ11ая, са\fостоятельная, права, спасет мир, фе.\fи­
низ.м. В китайских ассоциациях также акцентирован новый взгляд на по­
ложение женщины в обществе: женские права, равноправие с мужчи­
иой, ц11вzt·1изация, свобода, де.?о, успешная, профессио11а.1ьная же11щ11-
на. 
Мужской взгляд на место женщины в обществе: ((Цыц, же11щшю! 
Твой день 8 .нарmш> (рус.). 
Пеrечень на11:-.1енованиi1 rю11а запятпfi и професспй в ассоциаuиях 
rусск11х студентов оказа.1ся ш11ре, 1 1е\1 в РЛС. В совре\1енно\·1 языково\1 
сознан11и 11 русских 11 юпаПскнх студентов существует представление об 
успешной деловой женщине. В rусско:-.1 эксперименте: бизнес-леди. ус­
пеишш1. деловая, состоявишяся, 1.:арьера. работа. Такие реакции, как 
успешиая, профессzюиа.1ы1ая J1се11щ1111а, бе.1ый ворот11ик, жет111111а­
ко.нега, :же11щzта-доктор (11ар.). СЕО, показывают, что в современ­
ном обществе Кнтая появ11.'lось понятие «сильная женщина» - у~1ная, 
образованная, способная составить реальную конкуренцию мужчине. Но 
есть и реакция занимается не своим делом (кит.). 
В обоих языках обнаруживаются одни и те же слова-реакции, указы­
вающие на родственные связи: жена, муж. ,иама, мать, бабуи1ка, В 
отличие от РАС и русского эксперимента, включающих слово сестра, 
китайские студенты употребили дифференцирующие традиционные назва­
ния старшая сестра, .uладшая сестра. Женщина в Китае особенно тес­
но связана со всеми членами семьи, что показывает ассоциаты чувство к 
родным, любовь к родным. Вполне закономерно появление реакции на 
стимул женщина реакции главный хозяин в даwе, что соответствует кон­
фуцианской традиции. Среди реакций русских сrудентов есть близкое 
понятие г.лава семейства, которое отражает новое время, сдвиг в ролевой 
системе семейных отношений. 
Реакций в китайском эксперименте намного больше, чем в русском, 
что свидетельствует о большей значимости этой категории для современ­
ного китайского сознания, нежели для русского. 
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Репродуктивная функция не ограничивается деторождением. Она 
связана и с воспитание и проявлением материнских качеств: материн­
ство, .~tать детей, воспитатель, заботливая мать л1атерuнские ру1-.:и, 
родите.1u (рус.); вос11ита11ие детей, .\tатери11с1-.:ая любовь (кит.). 
Хара..:тср11ст11кз ф11з11чсск11х, антропо:\1етр11ческ11х данных. В дан­
НО\1 разделе расс\штриваются семантические области: возраст, внешность 
и атрибуты, те признаки которые связаны с визуальным восприятием жен­
щины. 
Мы обнаружиm1, что в экспериментах обеих стран существует много 
сходства: во-первых, в оп11санш1 :11щ женского по.1а определенного воз­
раста: девуииш, ;wолодая=,иолодая женщина, дама=да'dа, старая (по­
жилая, в возрасте) =старуш1-.:а=старость.; во-вторых, в выделении вре­
менного отрезка, характеризующего возраст женщины. Для современно­
го сознания русских и китайских студентов женщина ассоциируется с 
возрастом старше 30 лет (в русском - леди старше 30 лет, 6ш1ьзаковс­
кий возраст, ер. в РАС - старше 25 лет.). 
Лексика, широко представленная в Русском семантическом словаре: 
6абе11ка, бабец, дzтчшrа, .но.10дай1-.-а, отроковиц и под., - для языково­
го сознания мо.1одоrо поколения оказалась неактуальной. Оба экспери­
мента дают множественные ассоциации, характеризующие женскую вне­
шность. Материалы ассоциативного эксперимента, проведенного среди 
современных русских студентов, свидетельствует об изменении ценност­
ной значимости параметра внешность. 
Фнзический облик человека, общий внешний вид воспринимается по 
первому впечатлению эмоционально и оценивается с точки зрения красо­
ты. Таким образом, общая оценка внешности основана на эмоциональ­
ном восприятии и является эстетической. 
В двух русских экспериментальных вариантах представлен многочис­
ленный ряд слов-реакций по признаку «внешность». Это, в первую оче­
редь, слова-реакции, включающие компонент значения «красивая жен­
щина>>: красивая, красота, красива. красавица, прекрасная, преkрасное 
создание, великолепная, ослепительная, прелесть, очарование, очаро­
вательная, восхищение, восторг и др. Между словами-реакциями в обо­
их языках существует сходство. Зрительные впечатления от восприятия, 
с нашей точки зрения, содержат метафорические реакции: солнечная, луч 
солнца, солнце, солнышко, игра красок, рассвет, праздник, молния, гар­
мония (рус.). 
Особенности женской фигуры получаюr в двух языках обозначение с 
указанием на противоnоложные качества толстый- стройный. Очевид­
на актуализация признака стройная в экспериментальных данных моло-
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дежи: сбавка в весе (кит.}, лишний вес, следит за фигурой, соблюдает 
фигуру, худеет (рус.). 
В языковых репрезентациях обоих языков отражены реакции по при­
знаку <«~асп1 тела»: .1ичо. ,•_1аза. во.юсы, 11оги (рус" 1'llm.}; г; ·бы, ррш, 
па:1ы1ы. 110,·11щ рестщы (рус.). В сознан ни русских информантов ,\1ужс­
коrо по,1а, кроме того, фигурируют бедра, грудь, просторечное cucь1>.·u. 
Дли1тые волосы как стереотип женской красоты представлен в РАС и 
обоих экспериментах. 
То.1ыю в русско:--1 эксnер1·r:\1енте оп1ечены улыбка, взгляд и ro.1oc: все­
гда у1ыбается, улыбающаяся, :же11с1>.·11й взгляд, то.иный взгляд, добрый 
вз<•.ляд; .ш!лодичность, приятный го:юс, грши1>.·ий и неприятный .·шюс. 
немного низкий голос. 
В обоих экспериментах входят слова-реакции, отражающие психофи­
з11ческ11е характеристики, связанные с nроявление;-.1 сексуальности: 
страсть, чувствеиная, прелестшща, ;)(Селанная (рус.); се1>.·с, се1'суш1ь-
11ая (рус., кит.). В них отражается обычно мужской взг,1яд на женщину с 
позищ1 ii сексуальной прив.,~екатсльности. 
\111р ncщcli представ.1ен в ответах русск11х студентов на .,111оrо ш11ре, 
•te:\I 8 rлс 11 8 ответах юпаiiск11х студентов. Особенно широко в зкспср11-
~!СIП'1Х прсдспш.1сн1..111азю.1111я 1-;ос .\1СТ11'1сск11х пр1111ад,1ежностеi111 проце­
дур : рус. - n1ушь, :mf..·, J...pucf..·a .. носf..·и, 1ю.11ада 11 т.д . , 0111бе.·1шш111ь :Jубы , 
11ирищ1юа11ие 11огтей, - которые отсутствуют в РАС; кос;1,1еmи1'а, 110.\ш­
да, духи (шт.). 
Л11ч11остная хара~тер11ст11ка. По,1ученныii в ходе эксnер11:-.1ентов 
~1атериал позво,1ил выде;шть следующие смыс1овые зоны, в которых 
представлены качества и свойства: интеллект и воображение, воля, чув­
ства и эмоции, отношения, мораль, нравственность, этика, поведение. 
Женщина идентифицирована как личность в реакциях индивидуаль­
ность, неповторимость (рус). Личностная характеристика женщины в 
совокупности свойств, в её целостности представлена общеоценочной 
лексикой с позиций ценности. В РАС, русском и китайском эксперименте 
дана по;южительная оценка на стимул женщшш в реакции хорошая. В 
отличие от РАС в материалах русских и китайских сrудентов есть отрица­
тельная оценка на стимул женщина - плохая. Общая характеристика с 
точки зрения соответствия или несоответствия идеалу, стандарl)', норме 
представлена таким противопоставлением: с одной стороны, идешzьная 
(РАС, рус" кит.), настоящая (рус.), женщина как женщина (РАС), с 
другой - необычная, неординарность (рус.), странная (РАС, рус.). Зна­
чение типичности, стереотипности закрепилось в лексеме женственность 
и сочетаниях женская логи1'а, женс1>.·ая доля. женское счастье. жене-
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кое лицо, nредстав.1енных в реакциях русских сrудентов. Значение наци­
ональной специфичности есть в сочетании русская женщина, также nред­
ставленно:-.1 в русско:-.1 эксперименте (в РАС нет). Возможное сочетание 
«к1паПская женщ11на» в ассоuиац11ях к1паПских сrудентов отсутствует. 
Отсутств11е конкрстизац1111 своПств 11 качеств \ЮЖНО увидеть в спедую­
щ11х реакциях с общим смысло:-.1 «непознаваемость со стороны восnри­
нимающеrо субъекта»: загадка, загадочная (РАС, рус.), тайна, неизвес­
тность, непонятное для окружающих (рус.). Подобный смысл в ки­
тайских ассоциациях отсутствует. 
Ядро груnпы слов смысловой области «инте.1лект и воображение» 
составляют рациональные оценки качеств со стороны воспринимающего 
субъекта: интеллект (рус.), y.'W, у.\mая (РАС, рус" кит"), способная (рус., 
кит.). 
С.1ово ум в русском эксперименте оказалось высокочастотным. Эrо­
му ряду слов противостоят единичные реакции с отрицательной оценоч­
ностью: глупая (рус" кит"), все глупы (РАС), не у .. иная. плохая .'Wысль 
(к11т.), д;ра, 11е.1о<'ич11ость, отсутствие .1огш.:и, ту11ые (рус.). Соотно­
шение no частотности слов с положительно окраской и слов с отрица­
те.1ыrоП окраской свидетельствует о высокоП оценке интел.1екта женщи­
ны соврс\1ен11ым11 русскюш 11 бо.~ес высокой знач11мост11 для совре:-.1ен­
ных \1О.1одых людей по срав11ен1:ю с предшествуюшю1 поко.1ение:\1. 
Психологическая способность к воображению, заключающемуся в 
создании новых представлений на основе уже Иl\tеющихся путем их пре­
образования, проявляется в творчестве. Лексика с эти:'\1 ко:vшоненто\1 зна­
чения представ.1ена то,1ько в реакциях русских Сl)'дентов: вообра:)1Се11ие. 
творчество, тащнт, тш1аюпливый, вдохновение, фантазия, волшеб­
ница. 
В психологии воля понимается как сознательное реrулирование 4ело­
веком своего nоведения и деятельности, связанное с преодолением внут­
ренних и внешних препятствий. Волевые качества nредnолагают актив­
ность, самостоятельность и силу. Данные качества считаются традицион­
но мужскими. 
Волевые качества, характеризующие женщин, отражены в реакциях 
как русских, так и китайских сrудентов: решительная (рус., кит.), твер­
дая (рус.), смелая (рус., кит.), упорная (кит), стре.wление, сшщ уверен­
ность, саwоуверенность, .wужское начшю (рус.); стремление вперед, 
самостоятельная, непринужденная (кит.). В РАС нет. 
Отсутствие волевых качеств выражено в общем д.1Я двух языков по­
нятии кротость, кроткая (рус" кит.), в РАС и рус. - слабость, слабая, в 
рус. -изнеженность, уязвимость, беззащитная, защищать, нуждает­
ся в заботе, зависимость; терпеливая, терпение; в кит. - послушная. 
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Согласно последним реакциям признак слабости женщины сохраняется в 
сознании русских, но он не относится к частотным. Большая частотность 
у признака сичьная, czt:7a. 
Пр11нято считать, что чувствите.1ьность 11 эмоциональность являются 
п~п11чно женск11:-.1а качества:-.ш. Это опн~чено в работа.\: пс11хологов, ген­
дерных исследованиях. В реакциях информантов чувства и эмоц1ш, сви­
детельствующие о повышенной чувствительности и эмоциональности, а 
также о типично женских чувствах, отражены. Присутствуют общие но­
щп~ац1ш э.1юция. э.1юz1ио11а1ы1ость, чувство (рус.) и с указанием насте­
пень прояв.1ен11я: ;;..1убш1а чувсmв (рус.), ао.111е11ие, аозбу:ждеuие, mреао­
га, нервы, вспыльчивость, истерика, бешенство (рус.), в экстазе (РАС). 
В реакциях китайских студентов подобные реакции отсутствуют. Все экс­
перименты предъявляют типичный дпя женщин способ проявления чувств: 
п1ачет (РАС), п1ач (рус.), с1езы (кит.). 
Из всего многообразия позитивных чувств в реакциях есть только два 
основных: любовь и счастье. Это универсальные концепты, они относят­
ся к ключевым в РЯКМ и актуальны для языкового сознания русских. Но 
концепт любовь бо.'1Ьшую значшюсть 11\1еет для русских студентов (вто­
рое ,\1есто по частотност11) по сравнению с китайскими (14 ~1есто). Есть 
от.111ч11я в частотности no да11ны~: нашего эксперимента и в РАС (десятое 
\1есто). Те. ценность этого концепта иная у совре:-.1енной \Ю;1одеж11. 
Смыс.1овая об.1асть «опюшс1шя» занимает важное место в русской 
языковой картине мира. Это видно по разнообразию и количеству репре­
зентаций, в которых содержится оценка качества и свойства женщин в 
отношении к людям, к делу, к нормам этики, морали и нравственности, 
материальным и духовным ценностям. 
Критерием характера отношения к людям, выраженного в лексике, 
является наличие или отсутствие компонента «расположенность/нераспо­
ложенность к людям». Позитивное качество отражено в русских матери­
алах в широком круге реакций, представляющих фактически концепт «доб­
роты» в его смысловом многообразии: доброта, добрая (РАС, рус.); доб­
родушие, душевная, душевность, душа; чуткость; отзывчивость, вни­
лютельная; забота, заботливая, тепло; помощь, взаиwопомощь, помощ­
ница, покровительство; жертвеююсть. Можно считать, что в языко­
вом сознании современной молодежи базовые смыслы концепта «добро­
та» присутствуют. В материале есть слово «жертвенность», выражающее 
крайнюю степень проявления «расположенности к людям» - «направ­
ленность на других, только, вс~ для других». 
Основной смысл «расположенный к людям» есть и в ряду лексем с 
более узким по сравнению со смыслом «добрата» значением, называю-
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щим конкретные чувства, «прояаляющий по отношению к кому-либо оп­
ределенное чувство»: ува:ж:ение, доверие, доверчивость. любовь. жа­
лость (рус.); иежность (РАС, рус.) нежная, ласка, ласковая, .шL1ая 
(рус.). Например: 11ежиый имеет значение «проявляющий любовь, :iac"1' 
по отношению к ко:о.1у-;шбо, в обращении с кем-либо>> (МАС). У русских 
студентов реакция на стимул женщина - нежная (35 употреблений) пре­
восходит реакцию добрая (21 употребление). Реакцию нежная можно 
считать специфической в женской характеристике. В отличие от русских 
данных в к11тайсю1хассоциациях :\tеньшее разнообразие, нет реакций типа 
:J1Сер111ве111юсть, чутл:ость, иадеJ1с11ость, J1салость, довер11ивость, по­
.нощь (рус . ). Определяя структуру ценностей в разных культурах, иссле­
дователи отмечаКУТ различия между заладными и восточными культура­
ми. Например, помощь в западных культурах отнесена к ценностям, име­
ющим первостепенное значение, в восточных- к несущественным цен­
ностям, т.е. к последней ступени. Языковые данные эксперимента это раз­
личие подтверждают. 
Свойства, которые реализуются в отношениях и оцениваются негатив­
но, представлены в однот11пных реакциях: зло (РАС, рус.) и зло, источник 
з.1L1 (к11т.). з:о.1ся (РЛС, рус . ) 11 з:о.1е11нL1я (кнт.), зверь (РАС) 11 зверь (кит.), 
исчадие, ва\1п (РАС) и ведь\щ (кит. ). В этом ряду образные, переносные 
употребления. Они дают общую оценку. 
Коммуникативные качества, которые проявляются в общении, оцени­
ваются с позиций нор.\1 поведения, правил при.1ич11я, т.е. этических . В 
языковом сознании русских сrудентов присутствует представление об 
эп1чссю1х 11ор:\-1ах. На стиму;~ жеищи11а даны рсакц1111 : вежливая 11ахо­
дящая ко.wпромuссы; деликатная. Из отрицательных характеристик на­
званы: чопорная, наглость; без комплексов. Китайские С1)'денты отмети­
ли только надоедливая. 
Есть ряд реакций, характеризующих речевую сторону общения: разго­
вор, разговорчивая, болтушка, хорошая правШlьная речь (рус.), болтовня 
(РАС и рус.), окает (РАС). В ассоциациях китайских сrудентов слова с 
негативной окраской: болтает, ворчит, сварливая (кит.). Понятие обще­
ния и его значимость для женщин выражено в оценочном суждении рус­
ских сrудентов: ничто не увлекает женщину как общение, женщины -
хорошие собеседники. 
В каждом обществе складываются представления о моральных и 
нравственных нормаL В языке отражаются оценки поведения с точки 
зрения этих норм. Они складываются под влиянием кульrурно-истори­
ческих процессов и религии и обладают признаками универсальными и 
национально-специфичными. 
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Положительную зону личностной характеристики женщины, получен­
ные в ходе эксперимента составили следующие реакции: порядочная, 
искреття, открытая(рус.). Отрицательно оцениваются противополож­
ные ка<1ества: под.1ость, 0611011, .1:ж11аость, хитрая (рус.), экспрессив-
1шя о цен ка дана в реакциях: стерва (РАС 11 рус.), стервоз11ая (рус.), тварь 
(РАС). В китайских реакциях нет лексем, называющих положительные 
свойства, отрицательные- без высокой степени эмоциональности: хит­
рая, дукавая, фа.1ьшш1ая. Фактически все слова с отрицательной оцен­
кой передают значение одного п.1ана: «скрьшающий истинные на:-.1ерения, 
1щущ11i1 обжшньш путе:-1 к дост11же1шю своей це.:111». Совпадс1шс .1сксс~1 
может свидетельствовать об универсальности данного свойства как ти­
пично женского. 
Широко представ.,1ена лексика, дающая оценку морально-нравствен­
ной стороны проявления 11 поведения женщины в отношени11 к друго:-.1у 
по.1у. Оценка отношения женщины к брачным отношениям представлена 
противопоставлением верная - неверность (рус). В обоих эксперимен­
тах обнаружили сходные слова- реакции: с одной стороны, слова со зна­
ченпе~1 «строгой нрnвственноспт: 11е.10.11удр11е (рус., кит.) и 11епороч11ос111ь 
(рус.), с другой, с.1ош1 с отр11цатс.1ьноi1 оценкой: .11обов1тца (рус" к11т.), 
11рос111иту1111-:а (РАС, рус., кит.), падu1ая, потаскуха (РАС), ш1юха, раз­
сршт111110. :peumиl{a, порт,· (рус.) 1: со 11етанис ceJ..·c без обязо111е:1ьста 
(рус.).Смысловая область «секс», «сексуальность», как видно из частот­
ности, занимает важное 111есто в языково;ч сознании молодых людей, и 
русских и китайцев. У русских сrудентов секс - 51 реакция, сексуа1ь-
11Шl - 8, страсть -- 15, J1се:ю1шя - 5, чувстве1111ая, 11н1111ш, соб.1а11m­
тельная, желанная - 3. 
Оценочная лексика, содержащая оценку по отношению к матери­
альным и духовны!\1 ценносnrм в русском и китайском варианте одно­
типна: деньги, хищница, корысть (рус.); деньги, жадная, с1<.упая (кит.). 
Основные смыс,1ы - обогащение, нажива, непозволительные средства 
получения, личная выгода. Противоположный позитивный смысл в пред­
ставлении русских связан со смыслами слов романтика, дух, дуиш, доб­
рота, святость, Бог, религия, касающимися духовной стороны. 
Как и ожидалось, национально-культурная специфика структуры со­
знания проявилась прежде всего в базовом ядре стереотипных знаний: 
прецедентных именах, высказываниях, метафорах, ассоциативных обра­
зах, количество которых существенно преобладает в ассоциациях рус­
ских студентов. 
В Главе 3 Традиционное представление о жен щи не в русской язы­
ковой картине мира на фоне китайской (на материале фразеологиз-
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мов, пословиц и поrоворок) рассмаrриваются единицы, которые явля­
ются определенными знаками национально-кулыурной семантики, сохра­
няемого в языке социокультурного опыта. Сопоставление русских и ки­
таiiскнх фразео.1оп1•1еских (в ш11рокоч с\1ьtсле) единиц позволяет выя­
внть п1ш1чные женские черты, существующие в виде стсреот11пов в ")·.1ь­
турах двух народов. 
Выделены четыре смысловые области: супружество, материнство, вне­
шность и качества женского характера. 
В обе11х "')'.1Ь1)'Рах высоко оценивается ~штерннство. Материнскне черты 
же11щ1111ы во фразео.1оп1ческих систе:-.~ах двух языков предстают как ун11-
верса.1ьные и коннотированы, главным образом, положительно. Мать 
выступает как источник комфорта, заботы, спасения, защиты: От со.1-
11ыш1>.а тепло, от .i1amy1ш.:u добро; ЛJать праведна - ограда 1>.а.11е11а: 
,\1атерz111ская .lюлитва со дна моря вынzшает; в китайскоч - Дочь яв­
ляется крючко.w беспт:ойства для матери. Особо подчеркивается необ­
ход11:-.1ость матери для детей (в русскоч - Без .i1am1":11 пчё.1ки 11ропащ11е 
iJe1111ш. в к1пайско:-.1 - П.1еmь без .натер11-11е нииL:ш 1'ор11я). Есть некото­
rые OT.lll'!J!Я. 8 p)'CCKI!X ПОС.10!31Щ3Х цеННОСТЬ \!ЗТерИ ПОД'lерк11ваеТСЯ про­
Тll вопоставлен ие\1 .нать - umel{, .11ш11ь - кop111L'IИlfU, .1шть - .11ачl!ха (От­
цов .11110,'о, о .11а1111, од11а). В КЯК\1 проп1вопостав:1е1111е отца 11 '1атер1111е 
представ.1ено; 
В Китае подчеркивается взаю.юсвязь i\1атерн и детей: 110.т:нсе11ие .11a-
mepu с111а11овится ува:>1сителы1ы.н благодаря повыщению авторшпета 
СЫ//G. 
В результате анализа харапернстик, определяющих семантику фразе­
ологических единиц с компонентом красота было установлено, что моти­
вы положительной оценки женской внешности в различных социумах 
имеют разные основания. Китайский язык относит привлекательную вне­
шность к числу значимых ценностей. Понятие женской красоты (а точ­
нее - ценности) в русской языковой картине мира перемещается в плос­
кость морально-нравственных и социокультурных норм: не ищи красо­
ты, ищи доброты. 
Стереотипным является представление о слабом и нелогичном уме 
женщин: в русском - Волос длинный, а y_w корот1.:ий. То же и в китайс­
ком. Недостаточность, ограниченность и непо,1ноценность женского ин­
теллекта в древние времена считалась нормой добродетельной китайской 
женщины, т.е. оценивалась положительно. 
Сравнение гендерно релевантных образов дает основания видеть как 
сходства, так и различия в картинах мира русского и китайского языко­
вого сообщества. 
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Вслед за описанием концепта по материалам словарей и лингвисти­
ческих экспериментов в работе представлено его отражение в текстах 
художественных произведений в тех же аспектах - социально~, физи­
чсско:\1, .1пчносп10:\1. Это,1у посвящена 4 г.~ава работы «Концепт «Же11-
щ1111а>> в художествс11110:\1 тс~сте (на матсрнале про11звсдс1111ii 
В.С. Токаревой)». 
Социальный аспект концепта «Женщина». Героини Токаревой в 
социуме проявляют себя многопланово, поэтому социальный аспект опи­
с<J.ю1я концепта 1щеет сложную сечантическую структуру. Мы выдел11л11 
в не:~.1 несколько 01ыс1овых областей: род деятельности, профессия, со­
циальный статус, гендерная оппозиция женщина - мужчина, родствен­
ные отношения 11 репродуктивная функция, а также область, объединив­
шую ряд различных отношений в социуме - с подругами, знако:~.1Ы:\1И, 
общение в повседневной жизни - в магазине, поликлинике, в очереди и 
т.п. 
С~1ыс.1овая об.u1сть род деятелытсти, профессия, соцщ1.1ы1ый 
стш11ус наход11т выражен11е в щюгочис.1енных и обширных лексико-се­
\1'1НТJ1'1еск11х по.1ях 11\111к110по.1ях,11ерархически организованных 11 соот­
носящихся на основе включения и пересечения: «Социальная реаш13ация 
же11щ11ньш, «Профессия, до.1жность», «Низшие социальные с.1011 (рабо­
ч11е 11 крестьяне, средн111i псрсона.1)», «Высшие социальные слон (инте:~­
лнгенция - творческая, научная, номенклатурные работники)», «Бизнес», 
«Социальные группы», «Социальный статус женщины по положею1ю 
мужа», «Социальный статус женщины, опреде.1яющий положение муж­
чины», «Образование». 
Список номинаций здесь гораздо шире, чем в эксперименте (более 
пятидесяти наименований профессий против приблизительно пятнадцати). 
Различия связаны прежде всего со списком «низких» профессий -
дворничиха, домработнzща, няня, лифтерша, гардеробщица и др., -
присутствующих только в .1итературе, полно и объекrивно отражающей 
жизнь. Современное же языковое сознание дает женщине более высокую 
оценку в этом плане, совершенно игнорируя занятость женщин неквали­
фицированным трудом. В художественном тексте явно преобладают про­
фессии, требующие специальной подготовки или высшего образования -
их список вдвое длиннее. Среди них геолог (геологиня), педагог, учи­
тельница, врач (врачиха), нотариус и др. Характерная особенность твор­
чества В. Токаревой - особое внимание к сферам деятельности женщи­
ны, требующим ученой степени, творческой одаренности и способности к 
управлению: ученый, заведующая лабораторией, кандидат педагогичес­
ких наук, .wладший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
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профессор биолог, автор филь..wов, артистка, арфистка, художница. 
писаmе'lьница, переводчица ба'lгарской литературы, сценаристка, в го­
роно работать, на государственной службе быть. 
На:-.ш проана.1юирована также реализаuия ближайших синтагмат11чес­
ю1х связей но1;111нац11й женщины по роду занятий. Этот ана.1из nоказа,1. 
что професс11я определяет внешние и внутренние качества женщины, 
вызывающие определенную оценку. Официантка ответила высоl\.о,wер­
но; продавщица пос.иотре'lа презрите.1ьно; продавщица в виннш1 от­
деле разодралась. Это отражает безусловно отрицательную оuенку в об­
ществе. Особенность ,111тературы в то:1.1, что ппсате.1ьюща пе дает од­
нозначных оценок, рассматривает явление с разных сторон, что тоже 
отражается в сочетае\юсти: прпnавщш1а 11 офт111а11111ка ие хотят рабп­
nшmь на •l\'Jrr:o.~o длr)ю. J:1ыба.шсь бы. ес.111 бы рабтпа.111 1ш себя. Б.111-
жайшая сочетаемость отражает общий взгляд на представительющ той 
или иной профессии, а более широкий контекст, бо.1ее отдаленные облас­
ти семантических полей открывают взгляд писате.1ьницы. Учитывая это. 
\южно сказnп" что общество невысоко оuен;~вnет nредстав11те:1еi1 н11з­
ш11х соц11а.1ьных слоев и более благосклонно к высшим классам. Выnа­
ющияся 1'ирш.-атурисmка, 111а.1т1111ливия худоJ1стща .. 11иде.1ьер гре.1m111. 
1 ..-ш.: "·ш1изаезда, 11ас.1едс111ае1111ая уч1111u?.1ы111ца. 11 др. -· сочетае\юсть по­
казывает восх11щение и уважение. Вместе с тем гео.10,•ш1я-жа11":ая, пбыч-
11ая, сер11i111С1я. ,J1с1ю1•111ш1 11а одm' зас11.1а1111". 11ле.11я1111ш1а-ш1::>1се11ер при­
хпд11т 3а1111.11ает де11 ь,•11 - сочетае~юсть выражает презрительное отноше­
ние к людя~1 низкого достатка, хотя и образованным. Номенклатурные 
работники в обществе всегда вызывали отрицательное отношение, и пи­
сательница солидарна с этим мнением, что проявляется в такой синтагма­
тике (и парадигматике): ииструктор pai"11.:дwa с та'lсты.\fu нo.-•a\tU, тт­
стая memJ.:a, кэгэбеитица - настройщица, бык с kyдeльJ.:a\tU и краше­
ныwи губаwи, тетка ... из ТЕХ ЛЮДЕЙ. не и,wела к искусству никакого 
отношения, за ней стояла 1..-акая-то сила. 
Вопрос о соотношении профессиональной и женской реализации от­
ражается в таких противопоставлениях: личная реализация - женская 
реализация, социа'lьная реаr1изация. саwостоятельная общественная 
деятельность, , личная жизнь, работа ... сжирает личную жизнь. 
Показательно, что часто в жизни женщины работа и дом, профессио­
нальное и личное, накладываются друг на друга. Это проявляется в сло­
воупотреблении: Но и да111а и на работе. дне.'И и ночью, она бесс . ..,енно 
думш1а о Саше; Мара постоянно работала: парwщ хохотала, блестя 
нарядны.wи белыми зубаwи, золотисто-рыжими волосаwи. Я рассказы­
ваю e.wy (внуку) сказки, работаю Ариной Родионовной. 
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Смысловая область гендерная оппозиция женщина - мужчина. 
Языковая гендерная дискриминация женщины проявляется в таких 
высказываниях: Его жена - общестае11ный деятель, для нее общестае11-
1tое бы.10 аыи1е :111ч1ю,·о. д1по.н затша:tась заштутШI до.нработтща 
Ва.-щ себе 11а у.не. Что ва:Nсно в .же11щиие? Не то. 1":а1о: 011а 1шиlет. а 
1о:ак варит. 
В то же время писательница ВьtСl)'пает против «стереотипов наобо­
рот» , того, что все женщины должны иметь образование и заниматься 
умственным трудом: Аfоя .на.на 11рuнес.'1а бы больще пользы . если бы ра­
бота1а noaapo.w в зааодс1":ой сmо.1овой, 1.;ор.шна го.1од11ых ,\1ужчин . Оиа 
превосходно готовит . полтогу кладет и красиво располагает еду на 
торе:п":е . В.нес то :J/11(),'() .1/l/. 1/0 11(>0/1(/,'{l/lдllp_1 'el71 заю1беJ!С11} '/О .1/1/lll?[JШ/1\ ·-
Jд._ в /.."m1ш1юй 1111чего 11.: 11u11ш1ш.!111 . Киж·дый дo.'f:J1Cr!11 зщ11Lнш11ы.:я 111.:.11, 
что у 11его :tylfщe Gcl!,,o 110.1учиется. Это позиция автора. 
С успешной профессион~1ьной реализацией и возможностью собствен­
ного заработка связана 11сзав11сю10сть жепщшrы от МУ'f-'"ЧIШЫ. Жен­
L.:.J.1111::1 CD.\ID. nыб11рL1ет в l!a11C..1C ЖllЗllCl!IIOГO пут11- стать eii ЗD.DllCШ!Oii \1.111 
сююстnяте.'lьной: Как эпю,•о дпс111111/1J ? Лfn.?loto стст11:, nnnny,,mi зна.11С!1111-
111ос11111. ОтраJ1сш11ь 11у.ж ·о1i L'Gl!/11 ... Нет. Так ие пойдет. Надо и.неть 
свое 11рvстра11ство 11 сво..t ~ш.н. . Са.н ой n·ют11111ь за свой ca·1am. Матср11-
ал ьно независю1ая женщ1111а вес равно держится за мужчину : - Я с 11ю1 
ризаt?дусь . .. . 011 .1111е 11е 1ю.но.•иет . Я са.1ш :юрабатываю де11ьги, ca~ta 
11щс1..·аю С)Шдll с нродуюnа.1111 .. . , - · ,'оGоршп .нать Тан1>:11и11.1ачет, боясь, 
что .нуж ие вернется, 1.·o.'ua задер.живается по вечерам: - Зе.\t.7Я 1..руг­
.1ая ... МуJ1с 11уже11. чтобы бьL1о за л:ос,о зацепиться и не сос1о:о.1ьз11уть .... 
Мысль о необходимости держаться за мужчину прочно укоренилась в 
сознании даже самой эмансипированной женщины. 
Зависимость социального и материального положения женщины от 
положения ее мужа. мужчины, любовн11ка отразилось в конструкции 
«женщина при мужчине»: Лариса при Вите. Мара при Мойдодыре, ;wар­
киза По:wпадур при Людовике, где предлог указывает на несамостоятель­
ный статус женщины как «приложения» к мужчине. Лексически это пред­
ставлено номинацией содержан/\а, имеющей негативную окраску. В про­
изведениях Токаревой реализована и другая модель отношений мужчины 
и женщины: Екатерина для Потеwкина. И хотя смысл сочетания обрат­
ный (женщина содержит мужчину), но предлог меняет так, что языковое 
сознание и здесь выражает идею подчиненности женщины мужчине: она 
существует ЛШLНеrо. См&1словая область родственные отношения и 
репродуктивная фvнкция реализуются в лексико-семантических полях 
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«Мать», «Дочь», «Бабушка», «Теща», в отдельных словоупотреблениях 
«Сестра», «Племянница», «Родственница». 
Особенность номинаций - имен полей этой семантической области 
состоит в том, что они в значительно большей степени концептуализиро­
ваны в Л)'дожественном тексте, че:'-1 лексемы сферы род деятельности.", 
проявляющие лишь отдельные яркие семантические признаки. Поэтому 
мы считаем целесообразным представить здесь эти номинации в виде кон­
цептуальных структур. 
Итак. МАТЬ- это центр. связующий поколения. точка пересечения их 
жизней и ценностей. Это геро11ня. чаще всего соотноси;-..1ая по возрасту с 
автороч, яв.1яющаяся одновре;-.1енно 11 ;-.~атерью и дочерью lотношення 
строятся по вертикали): 
Бабушка (мать) - Мать (дочь) - дочь (*внучка, внук, внуки) 
МАТЬ. 1. Источник .1юбви в се."1ье. 2. Прообраз дочери. 3. Стержень 
рода, опора и надежность, гарант целостности семьи. 
БАБУШКА 1. Замена матери для вну"-ов. 2. Корни, связь с прошлым, 
память рода. 
3. Пш"ющь МАТЕРИ (своей дочери). 4. Источник особой любви для 
внуков. 
ДОЧЬ рассматривается в основном по отношению к матери. Сама по 
себе дочь - еще не сформировавшаяся личность - в силу молодости и 
зависимости от матери, от родите.1ей. 
ДОЧЬ. 1. Объект особой любви, нежности, гордости матери. Смыс.1 
ее жизни; то, что остается, что передают в будущее. 2. Повторение, копия 
матери. 3. Опора для матери. Поддержка в трудную минуту. Свое госу­
дарство, где мать и дочь находят утешение. 4. Источник постоянных за­
бот и проблем для матери, беспокойства и раздражения. 5. Молодая кра­
сивая девушка или девочка, красивый и любимый ребенок. 
Теща высrупает как мать, бабушка и теща одновременно. Но само 
именование ТЕЩА - с позиций зятя, мужа дочери, этим определяется в 
основном негативная оценка. Однако эта оценка неоднозначна и для са­
мого зятя. В зависимости от обстоятельств он видит ее по-разному. 
С одной стороны, ТЕЩА 1. Вечная противница зятя. 2. Несправедли­
вая, придирчивая. 3. Самоаластная хозяйка в доме. 4. Причина ссор в 
семье, настраивает дочь против зятя. 5. Жадная, меркантильная. 6. Гру­
бая, крикливая. 7. Отталкивающая внешне. 
С другой стороны, ТЕЩА 1. Защитница интересов дочери и внуков. 
2. Хранительница очага, домовитая, практичная. 3. Стойкая в жизни. 4. Зна­
ющая истинную цену вещей. 4. Справедливая. 5. Благодарная. 6. Любя­
щая близких. 7. Привлекательная внешне. 
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Особое по.1ожение занимает поле «Жена)). Оно отражает одну из глав­
ных ролей женщины в семье. ее место в доме и характеризует отношения 
с мужчиной. включаясь тем самым в оппозиции «Любовница», «Подру­
га». «Другая женщина» и характеризуя определенный тип отношений в 
социуме (внебрачные связи). 
Слова. называющие женщину, состоящую в любовных или внебрач­
ных отношениях с мужчиной или во втором для него браке, - другая 
жена, новая жеиа, любовница, друюя (у кого), другая женщина (у 
1m?r>}, :нсе1111rшт (1' ко,'r>) (кт.-пя), баба (Чl>я, )' ":пю). баб (скmы:о у 1-.·п;•о), 
r)er:yuu;a (чы1). 1-.·п,'о себе 11ш11с>.1, fJ:umriш11;a (i· ко.'r>) 11 др. - лекс11•1еск11 
связаны 11.111 ко11структ11вно обус;ююсны. что говорит об их неса:-.юстоя­
те.1ьност11, «втоr111чнослш, ~1e11ыm:fi стсnсн11 важности д.1я ,\f)'ЖЧ1111ы. че:-.1 
жена. 
Бытовые условия, в ~-.."Оторых существует женщина, переданы в полях 
«Быт>): «Жилище», «Предметы быта». 
Моральные ориентиры и социа.1ьные стереотипы переданы в поле выс­
казыuа11111i «Говорит жс11щ11на11. j·:н11рать соuиршiся. и .)lc111110 celi. Спш­
руха 1ю ,'ород cepn1LIOCh, а ,'017од u 11е 111ll"I, - такие с.1ова вкладыRаются 
обычно в уста :-.штер11 11.111 бабушк1111 яв.1ястся зате:-.1 ру~-..-оводство:-.1 в жю-
1111. 
Ф11з11ческ11if аспект оп11са1111я конuепта «Женщнна» реализуется 
в с:1.1ысловыхзонах возраст, внешность (общий вид, фигура, те.10). С\1ыс­
ловая область возраст представлена лексико-семантическими по.1ями «но­
минаций по возрасту :ж.·енщшtа - деrюч1-.·а - девуии.:а - старуха и др.», 
«возраст - вре.ия - па,~яmы>. Это с:-.1ысловая область центра.1ьная в тек­
сте. Она связана с мора.аьными категориями. 
Писательское восприятие выделяет во внешности женщины крупиые 
белые -зубы и сверкающую у:1ыбrу, а так же длинные золотистые во:юсы. 
Индивидуальным является внимание кушам:Женабыда ... не.нного уию­
стая, U\.teuнo за эти оттопыренные уиш он и полюби// ее. Определяю~ 
щей для выбора мужчины чертой является не самая броская по красоте, а 
самая индивид,уальная, уникальная, хотя и противоречащая стереотипно­
му пониманию красоты. 
Личностный аспект описания концепта «Женщина» включает 
с.wысловые области интеллект и воображение, воля, чувства и эмоции, 
отношения, мораль, нравственность. этика, поведение. На.более ярко пред­
ставлены в тексте эмоции. 
Прямо названных различных эмоций насчитывается около 150, что 
неизмеримо больше представленных в экспериментах. Мы сосредоточи­
ли свое внимание не столько на определении и распределении самих эмо-
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ций, сколько на способах их языковой репрезентации в тексте. Кроме 
прямого называния чувств, эмоций и состояний (радость, грусть. тос-
1-:а, отчаяние .. .), мы выделили следующие способы и средства их пере­
дачи в художественном тексте. 
Эмоции передаются через характеристики речи и ro.1oca (виновато 
nonpocu'la, воз.:wущенный крик жены, горько заключила, доверчиво ска­
за~ голос, интонации ровные и какие-то деревянные. оторопело прого­
воршщ с раздражение.w спросШlа и др.). 
Эмоции передаются через дыхание (задохнулась, вздохнула нечем бьшо 
дышать до 1110,~о. чmо даже говоршпь 11евоз.нож110). 
Э\.1оции передаются взглядо:1.1 (с восторгаw косилась на .иать. c.wom-
ШJ!.U нах:а1ьно и весело, с тревогой с.чотрела на врача). 
Эмоции передаются мимикой, выражением лица (у нее бьL7О винова­
тое страдшzьчес1'.ое выражение лица, отсвет пережшпого востор,~а 
лежшz на ее лице и др.). 
Эмоции передаются через развернутое описание, вт. ч. метафоричес­
кое: ".это состояние ". все волосы дыбо.и и мозги дыбаw, все во лте 
устре.w.'lялось куда-то вверх, в другие ветры и воды ... ; ... была набита 
злобой от .нш:уutю1 до пят. "·ак адский .\4еиюl\. Находиться возле нее 
бы10 опасно, ка"· воз.·1е и1аровой .ио.иrzт. То,~о и гляди июрахнет разря­
дам и др. 
Обилие соответствующего материала в тексте заставило нас выделить 
и другие группы: Скрытые эмоции, сильные, но никак не выражаемые 
(вне1ине это ниl\ак не выражалось, все оста;юсь в душеj; Притворные 
эмоции. Два плана поведения. Заблуждения. 
Специфика представления концепта «Женщина» в художественном тек­
сте состоит также и в обилии номинаций, характерстик, оценок, в автор­
ских перифрастических но"1инациях, определениях, метафорах, сравне­
ниях, развернутых языювых образах, характеризующих женщину в раз­
ных аспектах, реализуясь в различных семантических зонах (материаль­
но несущая балка, подпорка для мужчины, бесцветная моль. одинокая 
и стареющаЯ пастушка, саперная лопапrа работы Фаберже, более силь­
ный зверь; опутанная fmеудобно» и ((нельЗЯJJ. несовре,wенна и несвоев­
ременна; как праздник, кш.: звероящер; бьша похожа на l<nершинг)). 
Единицы этого поля аккумулируют все отнесенное русским языковым 
сознанием к сфере реализации концепта «Женщина», тем самым прояс­
няя и усиливая общие смыслы - и добавляя к ним авторское неповтори­
мое видение, что и составляет основную специфику представления «Жен­
щины» художественным сознанием в отличие от общеязыкового. 
В заключении содержится обобщенное представление основных ре­
зультатов работы. 
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